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D E L  I N F E R
ó declaración que hi; 
Cielo, donde se verán 
sin tet
É,s m i  D ios  incom pre n  y  asi no  puede mi  leoguz 
e sp l ica r lo ,  mas escuchen 
lo que a lcanza mi rudeza 
t i ene  var ios  a t r i b u to s  
en magestades  dive rs as ,  
J e s ú s ,  M a g e s t a d ,  Refugi 
s u m a  D e i d a d ,  y a l ta  Ex 
C o n  su poder  celestial 
cr ió cosas m u y  d iversas ,  
el c i e lo ,  y los e lementos  
f lores ,  Sol ,  L u n a  y . E s t r  
hizo al hom bre  hermoso 
á su semejanza m i s m a ,
:?el
S T A  M E N T O
cayó arrojado del 
\ hizo á todos los que= rv en.
'á raí so a m e n o  
josa se delei ta ,
_ reron en culpa 
=  ta horr ible  bestia ;
E  ¿quién como yo?
EE ¿quién  t a l  i n t e n t a ?  
l i s í s i m o  Arcánge l :
-=3 f o r t a l e z a ,
EEspada de f u e g o , 
jE i a n o  una  rodela  
E  quién c o m o  Dios  1 
~E él en la t ierra .  
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ROMANCE NUEVO
D E L  I N F E R N A L  T E S T A M E N T O
ó declaración que hizo Luzbel cuando cayó arrojado del 
Cielo, donde se verán las mandas que hizo á todos los que 
sin temor de Dios le sirven.
'j~ vs mi  D ios  incom prens ib le ,  
y  asi no puede mi  lengua 
esp l ica r lo ,  mas escuchen 
lo que  a lcanza  mi rudeza :  
t i ene  var ios  a t r ib u to s  
en magestades  d iversas ,
J e s ú s ,  M a g e s t a d ,  R e fu g io ,  
s u m a  D e i d a d ,  y a l ta  Exencia .  
C o n  su poder  celestial 
cr ió  cosas m u y  diversas ,  
el c i e lo ,  y los e l e m e n t o s ,  
f lores ,  Sol ,  L u n a  y E s t re l la s ,  
h izo al hom bre  he rmoso  y bel lo ,  
á  su  semejanza  m i s m a ,
y en un  paraíso a m e n o  
con  su esposa se d e l e i t a ,  
donde  cay e ro n  en culpa 
por  aques ta  horr ible  bestia ; 
que d i jo :  ¿quién como yo?
O  t ra idor  ¿quién  t a l  i n t e n t a ?  
y  el g lor iosísimo Arcángel :  
a r m a d o  de f o r t a l e z a ,  
con  una espada de f u e g o ,  
y  en su m a n o  una  rodela  
le d i jo :  ¿qu ién  c o m o  Dio s  i 
y dio con él en la t ierra .  
D ie ión le  por  propio cen t ro  
las infernales  c a b e rn a s ,
a d o n d e  vive  obs t inado  
p ¡ g a n d o  su culpa horrenda .  
H . ib lando  está con el A n g e l ,  
con  g ra n d e  dolor  y p e n a ,  
con sen t im ie n to  y con r a b i a ,  
y  dice de esta  m a n e r a :  
t a n  he rm oso  com o  tú  
g  cé de mi  pues to  en la Esfera  
y  por  ser y o  tan  a l t ivo  
y  por negar  la obediencia  
al C i i a d o r  de la g r a c i t ,  
m e  des te rró  ( q u é  m ise r i a ! )  
y  pues y o  t u v e  la cu lpa ,  
padezca  y sufra las penas ;  
inas  el consue lo que t e n g o ,  
q u e  me dejó g rande  ciencia 
pa ra  hacer  p e ta r  las a lmas  
con  mi as tucia  y cautela .
Si el seráfico F ranc isco  
goza  mi  silla s u p r e m a ,  
si él la ganó  por h u m i ld e ,  
y o  la perdí  por suberbia.  
S upues to  que no hay  rem edio  
y  soy rey de las t inieblas 
de  es tas  cárceles oscuras ,  
de  estas horr ibles  c a b e r n a s ,  
qu ie ro  d a r  not ic ia  al m u n d o  
de mi poder  y  r iqueza.
Y o  tengo  una  > ica silla 
l ab rada  de t icas p i e d ra s ,  
cxa la ndo  a rd ien tes  r a y o s ,  
donde  mi  persona o b s t e n t a ;  
tengo  de c u a n t o  yo  qu ie ro ,  
c a p a s , s o m b r e r o s , m o n te r a s ,  
gol i l las,  cu e l lo s ,  va lo n a s ,  
ca sacas ,  c a izones ,  m e d ia s ,  
c a l c e t a s ,  c intas  y l igas ,  
bo lsas ,  frascos y  escope ta s ,  
p u ñ a l e s ,  e s p a d a s ,  d a g a s ,  
bo tones  de los que qu ie ran  ;
p u n t a s ,  b a s q u i ñ a s ,  e n a g u a s ,  
m a n to s  de añascó te  y seda ,  
zarcil los de rico p re c io ,  
pu lse ras ,  corales ,  pér las ,  
ga rgan t i l l a s  y l l ave ros ,  
de lanta le s  y t a l e g a s , 
j o y a s ,  sort i jas y g u a n t e s ,  
avan icos  y a r a n d e l a s ,  
z ap a to s  blancos y ne gro s ,  
picados y c o m o  qu ie ran.
T e n g o  y o  para los ricos 
de le i t e s ,  paseos,  f ie s t as ,  
cabal los e n j a e z ad o s , 
con sillas de g u r u p e r a s ,  
asist idos de c t i a d o s , 
esos,  aquellos que quieran.  
T e n g o  t a f e t a n  y r a s o ,  
ves t idos  de ricas telas.
Y o  tengo  sill-is v o la n t e s ,  
c o c h e s , ca r rozas  y l i teras 
p a ra  condes y  marq ueses ,  
con van idad  y soberbia.
T e n g o  gustosas  bebidas  , 
m an ja res  de mil m a n e i a s ,  
que allá fueron r eg a lad o s ,  
y  acá qu ie ro  que  lo sean.
T e n g o  de todos oficios 
in s t r u m e n to s  y h e r r a m ie n ta s  
mejores  que los del s i g l o , 
hechos con mis m a n o s  mismas.  
L es  tengo  á los cor t adores  
t a j o n e s ,  cuch i l lo s ,  pe sa s ,  
donde  á los pubres q u i t a r o n  
la p u p a ,  y el hueso a u m e n t a n .  
A  horneros  y panadero s  
t en g o  cedazos y a r t e s a s , 
y  unos hornos c a l d e a d o s ,  
donde  alli paguen la c fensa. 
L os  señores  t a b a r n e r o s ,  
gen te  de buena co n c ien c ia ,
que venden  agua por v i n ó ,  
y  por in s tan te s  lo merman.
L o s  bodegoneros  todos 
se r e g a l a n ,  y les q u e d a ,  
que  d an  huesos y calducho 5 
y  sin n in g u n a  limpieza.
L o s  paste le ros ,  también  
m e  l io  de sus c a u te l a s ,  
que  d a n ,  en vez de c a r n e r o ,  
o v e j a , vaca  y ternera .
Les  tengo  á los mercaderes  
v a r a s ,  p a ñ o ,  l ienzo,  te las ,  
y  a poder  de pulgaradas  
j u n t a n  caudales  y hacienda.  
L o s  de posos y  m e d i d a s , 
y o  no visi to sus t i e n d a s ,  
que  sin que yo  les obl igue 
t o d o  m u y  bien lo cercenan.
Les  tengo  á los bot icarios 
a r m a d a  u n a  buena  t r e t a ,  
de  que los médicos c lam an  
p o rq u e  to d o  lo adu l te ra n .
L o s  am igos  escr ibanos,
( e s t a  es gen te  de g ran  c u e n t a ,  
pues  a lcanzan  con la p luma 
lo que no puede el que v u e l a ) 
es tos  son m u y  cabilosos , 
inducen  t r a m p a s  y e n r e d a n ,  
y  en d ic iendo ,  yo  doy f é , 
la m en t i ra  es verdadera.
A  los g ua rdas  y  m in i s t ro s ,  
fíeles de su c o n v en ien c ia ,  
los tengo  m u y  de mi  m a n o ,  i 
pues  con ho lgar  se sustentan .  
T e n g o  para  los v e n t e r o s ,  
que  en los desiertos se emplean 
en robar  los pasageros ,  
mas  no en hacer pen i tenc ia ,  
pozos de a rd ientes  incendios 
d o n d e  h a y  sapos y  c u le b ra s ,
s e rp ien te s ,  v ívoras  y  estos 
les enseñan  qué es conciencia.  
T e n g o  á los a m a n c e b a d o s ,  
doncel l i tas bien co m p u e s t a s :  
para  las demas del m u n d o  
tengo  ricas cam as  puestas , 
y  en viniendo a c á ,  los diablos  
las t i e n t a n ,  gozan y besan. 
T e n g o  una  casa a d o rn a d a  
de a lm ohadas y de e s te r a s ,  
de a l fombras  y  ricos p a ñ o s ,  
donde asista la nobleza ,  
que  como Son sobe ranos ,  
i lus tres de toda  cuen ta  
no  han  de es tar  con los plebeyos,  
y  asi se les da de a l t e z a :  
al!i les envió du lces ,  
chocolates  y m is te la s ,  
c i tóles ,  vihuelas y harpas  
donde  ca n ta n  y r e n i g a n  : 
los tonos son maldiciones , 
los romances son blasfemias ,  
renegando  de sí mismos 
con lamen tos  y con quejas.
T e n g o  un lóbrego reti ro
pa ra  el t ico de la t ierra
a v a r i e n t o ,  donde  amanse
su ac t i v id ad  y soberbia :
t res mil demonios  le s i rv en ,
p e r r o s ,  lebreles y f ieras,
que es bien tengan q u i . n  les s irva,
quien gozó de conveniencia.
Tengo barquillas, fragatas,
n a v i o s ,  p i n g ü js , galeras ,
donde pesco con anzue lo
en mi mar  las a lmas que ent ra n .
T e n g o  ricas c o m p a ñ ía s ,
y cada dia se apre stan
generales y maestres
que r igen , m a n d a n  , gob ie rn an ,
t a n  dies t ro  en la c a m p a ñ a ,  
que  nu n ca  vienen sin p re sa ,  
coroneles  y ay u d a n te s}  
v én g a la s ,  ricas b a n d e r a s ,  
m u c h o s  chuzos y a l a b a r d a s ,  
m o s q u e t e s ,  m o r t e r o s ,  p i e z a s ,  
t o d o  c o n v e r t id o  en fu e g o ,  
l l a m a s ,  rayos y centel las .
Y  supues to  que he caido 
de la g rac ia ,  mi  fiereza 
da rá  gue rra  á t o d o  el m u n d o ,  
y  con mi  as tucia  y soberbia 
h a i é  que  á mis pies se po st ren  
con p i f i o n e s  y cadenas 
c u a n to s  t i enen  el ca rácter  
de la ca tól ica  Iglesia , 
sin que les s i rva el B a u t i s m o ,  
ni  la piadosa c lemencia  
de su C i i a d o r ,  ni menos 
la ob ra  a m a n t e  y escelsa 
de la h u m a n a  R edenc ión ,
p o rq u e  con toda  destreza 
ha ré  que el m u n d o  se envicie 
con  sensuales t o r p e z a s ,  
que las ma ldades se a u m e n t e n ,  
que  la v e rd ad  se oscurezca ,  
la m e n t i r a  s iempre  re ine ,  
p e rm an ezca  la sub r b i a , 
se desprecie la just ic ia  
po r  intereses y h ac ienda :  
que  rabio de s e n t i m i e n t o ,  
em p lean d o  mi soberbia 
en la perdición del h o m b r e ,  
p o r  ser imagen perfecta 
del mismo D i o s ,  por quien hago  
t o d a  esta  ba tal la  y g u e r r a ,  
en venganza  y en desqu i te  
de a b a t i r m e  mi so b e ib i a ,  
perdiendo  el solio divino 
po r  infernales  c a b e r n a s ,  
d o n d e  es ta ré  para  s iempre 
ren eg an d o  de mi  estrella.
F  I N.
